





Lampiran I  
Weekly meeting hari selasa yang sedang membahas potensial influencers 








Lampiran II  
Suasana kantor Kanmo Group tempat penulis melakukan kegiatan praktik 
magang. Penulis tidak masuk setiap hari, namun jika ada keperluan di head 








Lampiran III  
Tempat duduk penulis di lantai 12 Gedung Menara Era. Penulis biasa masuk 




Lampiran IV  
Foto penulis saat melakukan Live Instagram di Grand Indonesia bersama 
dengan Kak Chaca selaku pembimbing lapangan, kak Bella marcom 








Lampiran V  
Jenis point of purchase yang dibuat oleh penulis setiap minggunya untuk 
dipasang di toko Mothercare. 
 
 
Lampiran VI  
Caption Instagram yang dibuat oleh penulis untuk diberikan kepada Key 
Opinion Leader saat berlangsung kampanye end  of season sale 
CAPTION: 
 





 Mothercare lagi ada End of Season Sale up to 70% off, Salenya mulai dari 13 Agustus - 13 
September! Produk salenya juga macem-macem loh, mulai dari produk fashion, stroller, 
carseat, peralatan makan, toiletries dan masih banyak lagi deh! 
 
 
 Ayo buruan belanja ke Mothercare terdekat di kota kamu atau buat yang belum berani 
keluar rumah bisa belanja via chat to shop ke nomor whatsapp +622129181155 atau bisa 
juga lewat mothercare.co.id 
 
 








Email penawaran kerja sama dalam kemeriahan ulang tahun Mothercare 
yang ke-15 tahun, yang penulis kirimka kepada beberapa brand. 
 
Jakarta, 20 October, 2020 
Subject: 
Confirmation Letter for Mothercare 15
th
 Anniversary Instagram Activation 
Sponsorship 
To: Babybee Team 
Regarding our discussion, Babybee is agreed to collaborate as a  “Mom Sponsor” for 
Mothercare 15
th
 Anniversary Instagram Activation from 22
nd
 October to 8
th
 November 
2020, with below details: 
Product Support from Babybee, with total value of IDR 5,226,000  
1. Newborn Pillow Rp 308,000 (x 3)  
2. Infant Bolster Rp 328,000 (x 3)  
3. Mini Pillow Rp 268 000 (x 3) 
4. Joyful Blanket Rp 338,000 (x 3) 
5. Matress Pad Rp 1,500,000 (x 1) 
 
Benefit for Babybee as a “Mom Sponsor”: 
1. Your brand logo on all activation artworks on every organic post (feed & 
story) and email blast 
2. Tagging your brand Instagram @account and #hashtag on every activation 
organic post (feed & story) 
3. Instagram story including swipe up link at @mothercareindo account 
dedicated for your brand (5 slots) 
4. Require to follow your brand @account as one of the T&C 
5. Your brand highlight on @mothercareindo Instagram LIVE (1 session) – 
every Friday at 3 PM, valid until 31 December 2020 
6. Brand mentioned on Mothercare 15th Anniversary virtual event on 22nd 






Both parties are agreed to the above conditions and have signed this confirmation letter. 
Thank you for your attention and time. 
 
Lampiran VIII  
Pesan melalui email untuk dikirimkan kepada pihak mall terkait media 
promosi kampanye Mothercare yang sedang berjalan. 
Dear Rekan Management Mall, 
 
Greetings from Mothercare Indonesia! Sebelumnya perkenalkan saya Dinda - Marketing 
Communication Intern Mothercare 😊 
 
 
Sehubungan dengan next campaign dari Mothercare yaitu Shop More Get More Cashback 
Voucher up to Rp 1,000,000, melalui email ini kami ingin mengajukan permohonan 
support untuk slot media promosi dengan details sebagai berikut :  
 
Promo: Shop More Get More 
Periode pemasangan: naik tayang 28 September atau dapat disesuaikan 
dengan availability  
Media promo: Digital Poster / Digital Banner  / LED TV 
 
Kami tunggu segera untuk feedback nya ya.  
 





Dinda Putri Maharani 
















KEHADIRAN KERJA MAGANG 
NIM : 00000023386 
NAMA : Dinda Putri Maharani 
PERUSAHAAN :  PT Multitrend Indo (Kanmo  Group) 
 
NO. TANGGAL 







28/08/2020 09:00 18:00   Membuat POP menggunakan 
photoshop untuk diblast ke all 
stores Mothercare Indonesia 
 Mengirimkan giveaway 
“sudocrem” kepada 20 





31/08/2020 09:00 18:00   Approach KOL untuk bekerja 
sama dalam campaign  End of 
Season Sale 
 Melakukan negosiasi dengan 
KOL 
 Membantu pembuatan e-
catalogue End of Season Sale 
3 
 
1/09/2020 09:00 18:00  
 
 Meng-edit foto influencers 
menggunakan template yang 





    Membantu tim socmed 
membuat caption untuk 
influencers dan mengirimkan 
materi promosi kepada 
influencer melalui email 
5 
 
3/09/2020 09:00 18:00   Live Instagram di Mall Kelapa 
Gading mengenai kampanye 
end of season sale Mothercare 




4/09/2020 09:00 18:00   Mengirimkan voucher 
Mothercare kepada cordlife 
melalui HO  
 Membantu pembuatan e-








7/09/2020 09:00 18:00   Melakukan monitoring social 
media milik KOL 
 Membuat info memo dan 




8/09/2020 09:00 18:00   Membuat form MBF 
(Merchandise Barter Form) 
untuk influencers (Sandra Dewi 
& Baim Wong) 
9 
 
9/09/2020 09:00 18:00 
 
  Quarterly meeting untuk 
menyusun objective dan strategi 





18:00   Menyusun list Mothercare 
Recommend dari tim 
merchandise  untuk brand 
Playgro 
 Mengontrol Trello 
11 
 
11/09/2020 09:00 18:00   Membantu pembuatan e-




14/09/2020 09:00 18:00   Membantu pembuatan e-




15/09/2020 09:00 18:00   Mengisi delivery form untuk 
mengirimkan sticker kampanye 
end of season sale ke all stores 
dari Head Office 
14 
 
16/09/2020 09:00 18:00   Membantu tim Social media 
untuk membalas setiap direct 
message konsumen yang masuk 
di Instagram 
15 17/09/2020 09:00 18:00   Membuat point of purchase 
yang telah direquest oleh Toko 
menggunakan adobe  photoshop 
16 18/09/2020 09:00 18:00   Melanjutkan pembuatan point of 
purchase kemudian 
mengirimkan selururuh POP 
yang telah dikerjakan kepada all 
store Mothercare Indonesia 
17 21/09/2020 09:00 18:00   Social media monitoring dengan 
membalas comment¸dan DM 
followers Instagram Mothercare 
Indonesia 
18 22/09/2020 09:00 18:00   Membantu tim social media 
untuk membuat card (brief) di 
Trello agar di design oleh tim 
design 
 
19 23/09/2020 09:00 18:00   Ditugaskan untuk mengunggah 
beberapa foto yang telah diedit 
oleh tim deisgn ke Icono square 
agar terpublish di Instagram 
Mothercare Indonesia 
20 24/09/2020 09:00 18:00   Menyusun caption Instagram 
Mothercare Indonesia untuk 
bulan November dengan 
mengikuti brief  yang telah 







25/09/2020 09:00 18:00   Menghubungi pihak BCA 
terkait kerja sama Mothercare 
Indonesia x BCA  
22 28/09/2020 09:00 18:00   Melakukan revisi poster 
Mothercare X BCA di Trello 
atas instruksi yang diberikan 
oleh Pembimbing Lapangan  
 Mengikuti weekly meeting 
report 
23 29/09/2020 09:00 18:00   Membantu mencari nama / tema 
untuk kampanye cashback 
voucher Mothercare dalam 
meeting brainstorming 
Mothercare 
 Membuat strategi potensial yang 
cocok untuk next campaign 
Mothercare Indonesia. 
24 30/09/2020 09:00 18:00   Mengirimkan voucher kerja 
sama dengan Brawijaya 
Hospital melalui head office dan 
stampling all vouchers 
25 1/10/2020 09:00 18:00   Membantu tim social media 
Live Instagram di Mothercare 
Pondok Indah Mall 
26 2/10/2020 09:00 18:00   Membantu Pembimbing 
lapangan dalam survei   tempat 
untuk Mothercare Anniversary 
Deals yang ke-15 tahun 
27 5/10/2020 09:00 18:00   Memperbaiki list Mothercare 
Recommends yang diberikan 
oleh tim Merchandise dan 
meng-upload nya ke trello  
 Mencari gambar dari daftar 
Mothercare Recommends untuk 
diedit tim design 
28 6/10/2020 09:00 18:00   Membantu dalam pembuata e-
catalogue untuk fashion boys 
and girls dan Home and travel. 
Dengan mencari images dalam 
daftar e-catalogue 
29 7/10/2020 09:00 18:00   Ditugaskan untuk melakukan 
follow up terkait e-catalogue 
dan memberikannya ke tim 
merchandise  untuk direvisi 
30 8/10/2020 09:00 18:00   Revisi e-catalogue Mothercare 
Indonesia 
 Hyperlink e-catalogue 
Mothercare Indonesia 
31 9/10/2020 09:00 18:00   Membuat POP yang sudah di 
request di excel 
 Mengirimkan request POP, POP 
mothercare Recommends, dan 
POP Brand of the month ke 
seluruh Toko Mothercare  
32 12/10/2020 09:00 18:00   Membuat form MBF untuk 
Sandra Dewi dan diberikan 
kepada mall Plaza Indonesia 






33 13/10/2020 09:00 18:00   Meeting weekly dan membahas 







14/10/2020 09:00 18:00   Mengirimkan permohonan 
email slot media promosi 
kepada pihak mall-mall untuk 
media placement (Videotron & 
Digital poster) 
35 15/10/2020 09:00 18:00   Follow up email terkait media 
placement 
 Mengirimkan materi promosi 
kepada pihak mall 
 Hyperlink Mothercare 
Recommends 
36 16/10/2020 09:00 18:00   Membuat POP request Mall di 
excel 
 Mengirimkan POP yang telah 
dibuat ke all stores 
37 19/10/2020 09:00 18:00   Menerima bukti tayang dari 
pihak mall atas perjanjian media 
placement dan membuat laporan 
akan pemasangan media 
promosi untuk diberikan kepada 
pembimbing lapangan 
38 20/10/2020 09:00 18:00   Merapihkan daftar Mothercare 
Recommends dari product name, 
price dan mencari images untuk 
pembuatan MCR  
 Melakaukan briefing mengenai 
MCR kepada tim design melalui 
Trello 
39 21/10/2020 09:00 18:00   Mengedit voucher gift untuk 
loyal customer yang mengikuti 
kegiatan Mothercare Immersion 
40 22/10/2020 09:00 18:00   Weekly meeting dengan tim 
Mothercare dan Early Learning 
Center 
41 23/10/2020 09:00 18:00   Hyperlink Mothercare 
Recommends Brand Vans dan 
Puma 
42 26/10/2020 09:00 18:00   Membuat form kerja sama 
dengan beberapa brand 
(Gaia,Avenoo,Momami) 
mengenai 15th Mothercare 
Anniversary  Giveaway 
43 27/10/2020 09:00 18:00   Melakukan negosiasi dengan 
brand-brand yang menjadi 
sponsor dalam rangka 
Mothercare Anniversary Deals 
44 28/10/2020 09:00 18:00   Mengirimkan paket Momami 
untuk hadiah give away social 
media di Instagram Mothercare 
Indonesia 
45 30/10/2020 09:00 18:00   Monitoring Trello dan merevisi 








46 2/11/2020 09:00 17:00   Membuat artwork voucher  
untuk media – media  dalam 
memperingati Annive 
Mothercare 15 sale up tp 50% 
off 
 Blast POP A4  Zoggs dan 
Bugaboo ke all store  
47 3/11/2020 09:00 18:00   Weekly meeting tim MC&ELC 
mengenai mother’s day 
campaign 
 Membantu tim designer 
membuat ecatalogue skiphop 
 Mengikuti zoom meeting 
customer immersion q3 
 Mencatat jawaban dari customer  
48 4/11/2020 09:00 18:00   Membuat list Mothercare 
Recommends (Adidas) untuk 
diberikan ke tim design terkait 
keperluan POP dan e-flyer dan 
materi sosmed. 
49 5/11/2020 09:00 18:00   Follow up trello untuk MC 
Recommends Adidas e-flyer 
 Translete hasil Immersion Q3 ke 
Bahasa Inggris 
50 6/11/2020 09:00 18:00   Membuat POP untuk di blast ke 
all store 
 Listing gift untuk winner quiz 
Mothercare Anniverasry deals 
sesuai value product sponsor 
51 09/11/2020 09:00 18:00   Listing bundling product Home 
and Travel Mothetcare 
 
 
52 10/11/2020 09:00 18:00   Edit voucher untuk interviewer 
Immersion  
 Weekly meeting Mothercare 
and ELC 
53 11/11/2020 09:00 18:00   Blast POP Promo 11.11 ke all 
stores 
 Membantu tim Social media 
Live Streaming melalui Shopee 
54 12/11/2020 09:00 18:00   Brief poster  Father’s day 
(Parenting Webinar Father’s 
Role in Effective Parenting) 
melalui Trello 
55 13/11/2020 09:00 18:00   Membuat POP promo dan 
normal , serta blast ke all stores 
56 16/11/2020 09:00 18:00   Membuat konten brief 
Mothercare Recommend brand 
Havaianas di Trello 
 Merapihkan listing price dan 






57 17/11/2020 09:00 18:00   Membuat brief dari kampanye 
Promo Bundling Mothercare 
dari brand Playgro dan 
Fisherprice 
58 18/11/2020 09:00 18:00   Membalas dm dari konsumen 
Mothercare di Instagram 
MothercareIndo 
59 19/11/2020 09:00 18:00   Menjadi notulen dan mencatat 
parenting webinar – Father’s 
Role in Effective Parenting 
untuk lapor ke manager 
marketing. 
60 20/11/2020 09:00 18:00   Mengirimkan pop bundling 
promotion kepada all stores. 






1. Form asli wajib dilampirkan dalam soft cover Laporan Kerja Magang  


















Lampiran II  
CV Penulis 
 
